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D o y o u see that n u t there—the acorn? 
It w a s a h o l l o w e d o u t shape l i k e that 
y o u pressed u p o n m y h e a d w h e n we were 
s i x years o l d , a n d t h e n y o u d r a p e d a 
b l a n k e t over m y s h o u l d e r s l i k e a s h a w l . 
W h a t w a s I s u p p o s e d to represent? 
Y o u w e r e so i n t e n t u p o n the g a m e — t h e r e 
is a p h o t o g r a p h that s t i l l s h o w s y o u r 
c o n c e n t r a t i o n , a n d I, the actress, so 
m u c h p u t t y i n y o u r h a n d s . 
I c a m e p o u n d i n g over ra i l s to v is i t 
y o u — a ba i ted b l e s s i n g . W r a p t i n layers 
o f b r i g h t p a p e r there was a g i f t I h a d 
to g i v e y o u , a d o l l i n a papoose , jus t 
l i k e m i n e , o n l y b i g g e r . W e p l a y e d 
nonetheless . L a t e r o n a g a m e c a l l e d 
" B e a u t i f u l g i r l s . " W e h i d i n the b a t h 
a n d p u l l e d leotards over o u r heads to 
l o o k l i k e bra ids , p r a c t i s i n g the beauty 
w e ' d g r o w i n t o as a matter of course . 
O n c e , w e k issed . A t n i g h t , the bed's 
mattress o n the carpet a n d m a n y s h u s h i n g s 
o f g i g g l e s that w o u l d b r i n g a n g r y treads 
to o u r d o o r , w e p u t a k leenex between o u r 
l i p s , t h i n k i n g , " le t ' s p r e t e n d , " a n d took 
turns p l a y i n g the boy . 
Y o u used to m o v e y o u r h a n d s across 
m y back i n patterns a n d I 'd have to guess 
W h a t y o u were d r a w i n g . Y o u r h a i r h a d 
g r o w n very l o n g by then , a n d y o u took 
the t i p o f y o u r b r a i d i n y o u r m o u t h w h i l e 
y o u w o r k e d . 
I grew u p first , w h o ' d have t h o u g h t it? 
A l w a y s the one w h o c o u l d n ' t keep the 
c o l o u r s i n s i d e b o r d e r s — m y pic tures were 
a mess, w h i l e y o u o u t l i n e d y o u r s b o l d l y , 
d u s t i n g t h e m i n paste l . I h a d a real 
l o v e n o w , a n d d i d n ' t c o m e to s p e n d the 
h o l i d a y s . I d r e a m e d of a r o o m h u n g i n 
c l o t h f r o m c e i l i n g to f l o o r , w i t h a w a l l -
t o - w a l l carpet k e e p i n g me a n d m y lover 
close. E v e n y o u w o u l d n ' t f i n d me . 
T h e r e y o u are n o w , toss ing pebbles i n t o 
the lake , n o t w a t c h i n g w h e r e they s i n k , 
jus t s c o o p i n g u p another . N e a r b y y o u r 
baby paddles . It's late s u m m e r a n d y o u 
p i c k u p a n a c o r n f a l l e n a m o n g the stones. 
It's m i d w a y t h r o u g h its a r c i n g f l i g h t , as 
i t h a n g s i n the a i r l o n g e r t h a n rock , that 
y o u not ice . I r e m i n d y o u of the g i g g l e 
fits we w o u l d c a l l " o n e of those m o o d s . " 
W h e n w e were s m a l l , w e sat o n t w o w h i t e 
stools at the foot of the d i n n e r table, 
O n e b l o n d head, a n d one d a r k . 
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